














Thinking About the Construction of Institutional Repository in Xiamen University Library
LIN Jing, HAN Chuang, ZHU Junbo, CHEN Jiangfan
(Xiamen University Library, Fujian Xiamen 361005)
Abstract: Now it’s urgent for Xiamen University Institutional Repository (IR) that how to manage the academic resource in an
effective way and increase resource utilization rate. With the development of research of Xiamen University, as the main part of
scientific research, different kinds of research teams have suggested that the subject librarians should divide resources into several
parts based on their teams. Therefore the paper mainly raised the thinking about the constructions of Xiamen University IR to
service effectively for research team.
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1 学术典藏库的利用




馆、 厦门大学学术典藏库 (机构仓储)、 广东外语外贸
大学机构知识库、 电子科技大学以及中国科学院及其
下属单位等[1~2]。 典藏库的作用是及时跟踪高校科研人
员的研究动态， 收 集、 处 理、 保 存 有 一 定 价 值 的 信
息， 以满足校内科研团队和科研用户日趋增长的科研
信息需求。
厦门大学学术典藏库， 于 2006 年 6 月投入使用，
其可开放存取， 且文本形式多样化， 保存了厦门大学
教学和科研人员具有 学 术 价 值 的 学 术 著 作 、 期 刊 论




























明额特点： ①高校科 研 团 队 作 为 高 校 科 研 的 核 心 力

















队 中学术带头人的文献或 者 某 个 已 知 科 研 人 员 的 文
献， 然后分析科研团队的成员关系， 并根据此寻找更









究学术带头人的发表论 文 或 者 此 研 究 方 向 的 经 典 文
献， 再研究这个团队主要的理论、 实验方法与实验数
据等。 因此， 此研究方向的经典文献、 科研团队发表
的论文和实验数据等对于研究此科研方向的科研人员
都是很珍贵的资源。 如 果 能 将 这 些 资 源 都 收 集 在 一
起， 包括阶段性 组 会 报 告、 申 请 课 题 报 告、 结 题 报
告、 实验数据、 发表论文、 经典文献等， 最后再将这
些资源整理加工按照一定方式链接到某网络的同一界





























可以从学术典藏库方便 获 取 整 个 科 研 团 队 中 智 慧 成
果， 从而利用科研信息快速完成相关任务。
2.3 厦门大学科研团队学术典藏库建设
目前， 厦门大学国家重点实验室 3 个， 教育部重
点实验室 5 个， 教育部批准设立的研究机构 20 个和

























































心， 在深入了解课 题 的 目 标、 内 容 及 其 进 展 的 基 础
上， 进行文献的收集、 筛选、 整理， 去掉冗余信息，
再进行逻辑清晰的综 合 分 析 分 类， 形 成 科 研 团 队 索
引， 在科研团队索引下面按照团队成员研究内容的不
同或者研究的不同阶段， 设置专题索引或者阶段性成
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团队资源存储学术典藏库的可行性两方面出发， 论述
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